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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi, mengetahui 
hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran  kooperatif tipe take 
and give dan mengetahui perbedaan antara hasil belajar siswa menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dan tipe take and give pada materi 
faktorisasi bentuk aljabar siswa kelas VIII MTsN Banjar Selatan 01 Banjarmasin. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN Banjar Selatan 01 Banjarmasin. Sampel 
penelitian adalah kelas VIII A berjumlah 35 orang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dan kelas VIII B berjumlah 35 orang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe take and give. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, dokumentasi, observasi, 
dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar di kelas artikulasi berada 
pada kualifikasi baik dengan nilai rata-rata 78,31 dan di kelas take and give 
berada pada kualifikasi baik sekali dengan nilai rata-rata 81,34. Dilihat dari 
perhitungan uji u dengan               kurang dari             dan lebih 
dari               maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan model 
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